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(Director : Prof. Dr. SABUROλWAZU) 
¥V l' hav ea few reports on the relation between伊strointestinaldiseases and fihrinolysis. 
I measured plasminogen activator and trypsin inhibitor in cancer, ulcer, normal tissue of 
stomach, lymphnodes and ascitic fluid of carcinomatous peritonitis by fibrin plate method. 
恥1oreover, I studied EHRICH ascites tumor and the effects of dosing anticancerous agent, 
of which I got the results listed below. 
1) In a group of cancer and the adjacent normal tissue of stomach, activator 
increased in the tissue of gastric cancer and inhibitor increased in the adjacent normal 
tissue of stomach, while both activator and inhibitor showed no regular tendency in a 
group of ulcer and the adjacent normal tissue of stomach. 
2) Plasminogen activator activities in subcellular fractions of cancer, ulcer and normal 
tissue of stomach were estimated. In gastric cancer and the adjacent normal tissue of 
stomach, they increased in al over fractions, of四ncer,in which they showed highe 
level in large granules fraction than in small granules fraction, while in middle fraction 
the highest level. Both in gastric ulcer and the adjacent norm:il tissue of stomach, plas・
minogen activator activity was high in middle granules fraction, but not significantly. 
Activator activities were uncertain in al cytoplasmic supεrnatant in this group. 
3) Plasminogen activator activities in cancer and the adjacent normal tissue of 
stomach increased more by intravenous injection of Mitomycin C (20 mg) than those 
not injected. This tendency was more remarkable in the adjacent normal tissue of 
stomach and showed higher level than in cancer ti討ue. In subcellular fractions, it 
increased remarkablly in al granul出 frections,especially in middle granules fraction of 
the adjacent normal tissue of stomach, however, it decreased in al fractions of cancer 
(IS~、ue.
4) Plasminogen activator activity increased more in lymphnodes with metastatic 
胃lict，円出場及び実験的l利易組織のPl;NnmogenAct1¥・ator及び’l‘rypsinlnhibit"rOJ変動lζ関する研究 7hl
αncer than normal lymphnodes. And trypsin inhibitor showed the opposite result. 
Activator in lymphnodes with metastatic cancer showed more remarkable increase, besides 
that of trypsin inhibitor, by intravenous administration of Mitomycin C 20 mg than a group 
not injected. 
5) Mitomycin C 10 mg was injected into the abdominal cavity of patient with四r-
cinomatous peritonitis. Examining the ascites, it was found that the activator activity 
increased after the injection. 
6) Plasminogen activator in EHRLLCH ascites tumor cels beg占n appearing in four 
days after inoculation and kept increasing for 7 days. Activator activity in ascitic plasma 
also appeared in 4 days after inoculation and kept increasing for 11 days after that. 
Even though the number of cells decreased clearly by injecting Mitomycin C 0. 5 mg/kg 
and 1. 0 mg/kg into abdominal cavity, activator activities both in tumor cels and ascitic 
plasma increased remarkably. Trypsin inhibitor in tumor cels kept increasing from the 
fourth day to fourteenth day after inoculation and decreased by dosing Mitomycin C. 
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示物質を所有し，フィプリン形成，保持lζ貢献してい
るEめといわれてし｝る.Boggustら21印刷は人の組組織は






























']1は19t世紀より知られておりs1•. ，＼ ~M\ciJ モ1::.:.11における



























































i) 胃癌，胃潰楊，隣接胃組織 1.0 gを 2M-KSCN
液tcて plasminogenactivator （以下 Pig.Act.), tryp-
sin inh耐tor（以下 Tryp.Inh.）を分離， :lrfl出した19)
62)70). ＇；＇じず，各組織 1.0 g lζ2M-KSCN 10 ml を加え























て Pig.Act.を抽出した． リンパ節は 2M-KSCNtζて
Pig. Act., Tryp. Inh.を分離抽出した．
尚，大瀬粒分画は核を，中頼粒分画はミトコンドリ

































ける plasminogen act• 、;itllf 及び trypsin
inhibitor (Tab. 1, 2, 3) 














は 1例のみで， 胃泌組織では最低8.9Pig. Tryp. %か
ら最山巾.0Pig. · 1 ・ r~p. %，、v均27.3 Pl日 lγ、p (llj・
隣接胃組織では1.5 Pig・Tryp.%からn7 Pig. Tryp. 
/Iii 日・外・宝 Ll'¥'.18:& 江ilS :j (I周平11l1J".リ月）
Table 1 Ti州 ueplasrninogen activator in stomach 
lv,iぉareamm~ 
＼，人 care mo口13 normal l、t九 ulcer normal 
143 7:! 110 110 
2 132 90 2 /,) 108 
3 lfi9 100 3 72 
lリバ り9 ι !:! 132 
s 10-1 日1 日 110 117 
G 182 100 I l’t 《｝【｝
／ li9 'I) 【I 120 !:! 
正L Ill 80 日 100 1 J() 
I LS 110 99 108 
10 ).)Ii 7:! 10 90 1'0 
口1ean Vi-I. 0 K'I ~ mean 102. l 105. 7 
Table 2 Ti''"c plasrninogen activator in stomach 





















































ηie日n 27.3 1-1.1' 
%で刊：JII. 8 Pig・Tryp.%で同総組織は隣接'lI組織
の約1.8怖の伯を示す． 円 li'ijJ，ノ州 l織を隣t~ ＇1'i 利織と比
，，士1ると IT:ch. 2 ) 18例1:j17 仔ljは円山1効利 lt~~Iこ d':jf1'Iを
示し， 5 {ii）は｛氏iii＇［，千ff~ ；日なしが Ii 例で，？i'I！立場組織
の4.コ～ 1:i,Ii !'I日 Tr,p 06 （、Ji・l'.Jli》 hPl:.'. ・1‘r叩 o;)
は1ほHi;"i'i来日微ω己 i～九三 5 Pig. I、ryp.勺（、Vl'.JlS.1 Pig. 
plasminogen trypsin % 











































16. Ii HU 
Trv l〕%）との閥に千n立2去を見：1：す事はできなかった．
この＇f（から円泌組織では. t＇，：司I, Jil熱、｜λれjl・、，目t¥l楊
t:l l織に比して附加の傾向あり，＇r'ill'’） jJ；ノ； m~J~でIi隣t~ ＇，
飢織との問l乙fJ!Zi x＝がない十Lに！ιj》｛l Jム．
i ）’l、ry1刊minhibitor r T.ch. 3 ) 
1'1'1:'i.＇！；吃~· － 1：射在＇1'1＇組織例においてIi, Hi例1j1l例は円
・m,・i1：，開演1易及ひ＊実験的臨場組織のPlasminogenAct1v,,l1>r及ひTnp叶円 Inhibit（》rの変動lζ関するのf究 7川
Table 3 Tn'I＂川 inhibitorin stomnch (lll tryp>i11J% 
i¥日. carcinoma normal Nり ulcer . 1ormal 
一一 一 一 一ー一．ーー
1 0 72. 2 1 0 22. 2 
2 0 2. 8 ~ 1'. 2 10. 0 
3 0 19. 'J 3 Ii. 0 14. ;, 
I 18. 1 10. 0 I Ii. 9 16. Ii 
s ：！~. 1 11. 9 5 0 12. 5 
わ .10.7 38. 9 r; () 50.白
7 15. 9 :!g. 3 7 1.出 15.I 
i¥ 12. :l I:!. !i i¥ n 9 11. 7 
9 り.:l GS. 1 9 :JS. 1 刈.I 
10 0 ti. 3 10 l 'i.(j 12. s 
11 32. 7 12. 2 11 12. 5 0 
12 58. 4 59. 9 12 46. 8 15. t 
13 19. 0 12. 7 !:) 29. 2 15. 8 
1-1 28. -1 33. 7 11 30. 7 25 .. 1
1.1 -1ユ7 4.J. 7 Fi I -1. 6 I 0 
16 10. 0 35. 0 me::n 1 . 一19一．一G 白1 一20.一9一一一ー
mean EJ. 7 :io. •1 
癌組織に高値を， 8例は｛底値を示し， 有．意差なしは 4
例であり， 4例は Tryp.Inh.を証明する事ができなか
った．胃癌組織では9.3 Tryp. %乃至58.9 Tryp. 0 
平均19.7 Tryp. %を示し， 隣接胃組織における 2.i¥ 
Tryp. %から72.2 Tryp. %，平均30.9 Tryp. %は絡組
織の値より高い．胃潰蕩及び隣接胃組織について検討
すると， 15例1:1・16例は胃潰場組織に， 5 (?IJは隣接胃組
織に高値を示し， .J 17~は有意差なく，亦胃潰務 3 例，
隣後胃組織 l例には Trvp.Inh.を証明できなかった．
胃潰療ではlH～判。 9Tryp. %，平均19.6 Tr,p. 00, 












activator, tr¥'psil inhihitor及び MMC役
りによる影鰐
I I '1.(j必組織と隣接宵組織の細胞下町l粒分雨のplas-
minogen acti valor及び MMC投与による影響（Tab.
-1, 5, 6, Fig. 1，三）
a) Tab. 1, 2の如く胃癌組織は隣接同組織に比
して Pig. Act. は高値を示したが， ~d! lては組織を細















芹l加は約2.8倍弱でjうる.~［tj約分間lの Pig. 弘t.Iま ’r. 1，、－
Ii, Fi日.2の如く，同fr信組織において，大制約分間は
、V・J'.J7・1.8mm2, 111~！1'.i約分繭は平均什＇＞ .Omm空 小切i料分li
は平均7:l.（加がと1.11iiP汁阿lζ，：＇jく， A:'l'i1p，小制約l乙
766 日・外・宝第38巻第5号 Ilf/HIJ1J¥i.9月）








































































large middle small super 








Act. I士大~!(if,'i }j' pli I士平均97. ¥ mm2，中＇l'11p汁pl1jは平均







normal I ysis area mm2 
'lar貯 middle small super-
:¥o. grdnule、 granu’!es 日ranules natant 
1 i 64 83 63 
2 63 88 52 
3 72 90 81 42 
4 Ii) 50 Ii) 50 
5 li:l 132 80 
6 80 72 77 
7 90 70 70 117 
8 96 90 L' 117 
9 49 72 54 
10 60 80 1 81' 











large middle small suoer. 
日ranules granules granules ifatant 
Fig. 2 Ti日ueplasminogen activator in 
stomach after MMC Iゴllmg1 administ-
rnt1on intravenouslv 
(Subcellular fr日cti口n只）
状態になっていると思われる. •/1:, M九K が脳のみで
なく正常胃組織にも影響を与えている事が伺がわれ
る．
ii 所属リンパ節の plasminogen activator及び





より内値を示し， T門下 Inh.は痛リンパ節lζ:2{ijl, ~II' 
'ri 3・ふ
Table 5 Tissue plas1てnogenactivator in stomach 
after MMC (20 mg) -administration 
intravenouslv 
癌リンパ節1例lζ認められなかったが，癌リンパ節は
平均10.~ Tryp. %，非癌リンパ節は平均34.7 Tryp. % 
lysis area mm2 で逆lζ非癌リンパ節lζ摺加している. MMC 20皿g投与
normal 鮮の Pig.Act. は Tab.8の如く癒リンパ節138mm2～ 
323 315mm久平均246.5mm2で非投与群lζ比して著明lζ増加
2制 している.Tn・p. Inh.は17.3 Tryp. %からお lTryp. 











225. 1 I 250. 1 
｜ おいては大頼粒分間85.7 mm2, I同府立分商97.Omm2，小






1 I 42 j 
2 I 100 i 
3 I 72 
4 I 81 






































jリ I 85 
77 54 
lili 49 
88 i 48 
81 I fi-l 



































































































Table 7 Tissue plasminogen activator and trvpsin inhibitor in lymphnodes with normal and 
metastatic carcinoma 
plasminogen activator lysis日reamm2 tryp、ininhibitor (100-trypsin) % 
：、io. carcmoπia normal ＼口 carcm口πia normal 
1-lり 80 。 25.0 
2 1守；）(i 88 2 10.5 29.2 
3 72 180 3 12.0 20.2 
4 91 156 4 21. 3 20.3 
5 195 1α） 5 8. Ii 48.8 
6 126 ～l【1 6 10.0 48.0 
7 56 120 7 。 57. 2 
s 2 l' 48 8 11. 3 70. 5 。 260 120 ロ 10. Ii 28. Ii 
10 120 l-l-1 10 10. 1 。
ηiean 117. 3 り8.5 円、e日n 10. 4 3-l.7 
パボ 1・外 ・'.tr め’：itL¥1幸 治5弓 I11{1fl l ~ 』 ~ I ＇·リ 月）
Table 8 ・1・1、1eplasminogen activator and tr、P'"1
inhibitor in lymphnodes with metastatiじ
carcinoma after MMC r :!I日以） lysis area 
-ddmmistration intravenously mm' 
lysis area mm2 (100-trypsin) % 
200 
¥., λct1vat1】r Inhibitor ulcer 
"' normal 
138 51. 6 ． 一. ., :!S 11. 9 I! ． “抽 ~ ”iean ・A
190 :.!'>.'> 10 ~ :.! [() 25.0 
" 150 33. I －． "' :)00 ~：）. 3 ． 
7 352 25.6 
8 ど：q :)8. 1 large middle small super-granules granules granules natant 
9 315 4りO
IO :!S戸 17. 3 
Fig. 3 Tisue plasminogen activator 
in stomach 































































































































































































































































1(ii制 l織よ り附加してお り．全＇l!tiPi}jilriJI、 ． 日いfit~：を示





められな－／）通った.'1'1'l1'i＇；， 宵 1i')1 1；，）~~ l織を比•11土すると＇i'lliii
組織において，Act.が別加lしている．リン，＇i()U).¥<i
は1A'i リ ンパfiljが11ニ純l リンパ節よ り~·.：j似をぷし， M:vtl.‘ 
J吃Ij.Iこより 1J」に皆しいI削＇Jllを，＇，（：！めだ .Tryp. lnh.は析1
リンパ節より.J＼凶リンパf1＼！乙，：・：i¥)fMを認め，:Vtl¥ll.‘投













エー ルリ y ヒ腹水州0)plasminogen activator, trypsin 
inhibitor及ひ”MMC投与による影響 IFig・5,G, 7) 





し，その後u日迄変動は僅かである IFig. 6 ）， 腹水
｜：清の Act.は移植4日後は微量であるが，科目的lζ明




投与群では6日後67.Omm2, 10日後68 . 0mm2 と ~I＇投与前
Table IO Plasminogen activator in ascitic fluid 
with peritonitis carcinomatosa and effects of 



















183.8 :.!60. 8 
［ζ対して約l.6倍の地加を示し， 1. Omg/kg投与前・では
Kl l後100.Omm2, lOEI後110.0皿皿2と約2.5倍も箸切によ
引を示した．上持者においても Fig.7の如く， 0.5mg/kg 











300t 。一『晶 mean． 
企
6 ． ，凸. 







x 10ちml • MMC日$mg kg 




4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
days after inoculation 
Fig. 5 Cn川 thcurve of Ehrlich ascites 
tumor cels 
77() 日・外・ 1 ~r; ：；戸 {1 aJ 5 号 ＜ l llH1111~1 ： リ月）
lym area 
mm 。MMC 1 Omg ki 
100 




--・ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
days after inoculat1on 
Fig. 6 Plasrninogen activator in Ehrlich 
山口te、tumorcells and effects of MMC-
administration into abdominal cavil、
lym area 
m問 、
。” C1.0mg ki 
" 
A MMC 0.5 mg kg 
I~ーノ／
1 2 3‘5 6 7 8 9 10 1 12’3 14 
days after inoculation 
Fig. 7 Plasminogen activator in Ehrlich 











ピー一一一一一一 一一一一一1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
days after inoculation 
Fig. X Trypsin inhibitりrin Ehrlich .N・11r・' 
tumor cells and effects of MMC二：1I mini,-
tration into abdominal cavity 
総細胞の ’l"rvp.lnh.は移植後培加しlj;f山 lH-1迄摺








































外れi内侵襲犬各組織，各分画JtAct.UJ (( (1を指摘. 1~1 
血，愉血lζより増加し，経時的lζ減少し，血液中lζ放

























































































Ii己 I l・7十・宝山；＼K｛会前日 l)l lH1t.l'i I：リ}j)
































れMMC 投与により， λι1 は iヨ癌組織，隣接＇1'l1＇ ~.ll織，
リンパ節の1自転移に増加がみられ，特に隣接胃組織に


































フィブリンM肝機的として plasmin系が作用する. )1'¥lj 















（こおける plasmin《’以t』ll" i山 1けIは＇1'1l1'¥I
mでは全~tri料分l副l乙亘り 1出l乙i曽加， 111制約分l山Hζ ，：·：j 心
人＇l'1i"1.小1民約分fg1iの！脱であった．胃il')il；，），隣接関組
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